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Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungr ENAM muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan daripada 7 soalan yang diberikan.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan hanya lima soalan pertama mengikut susunan
dalam skrip jawapan akan diberi markatr.
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(a) Suatu ion Li2* telatr memancarkan dua foton secaxa berturutan (iaitu foton kedua
dipancarkan selepas foton pertama). Pada mulanya ion tersebut ielah berad a pada
keadaan teruja ketujuh. Pada akhirnya ia berada padakeadaan teruja kedua. Jarak
gelombang foton pertama ialah 216 nm. Kira jarak gelombang foto; kedua.
fh= 6.626 x 10-3a Js, c: Z.gg8x 108 ms-I, I m: l0e nm,
q 
=1-2.18 *toa81!r ,r-^ ialah tenag apadaorbit n dartzmempunyai
n-
maksud biasal
(10 markah)
(b) Satu larutan mengandungi campuran garam ferum(Il) sulfat dan ferum(Ill) sulfat.Isi padu 25.00 mL larutan campuran ini telatr ditihatkan dengan 23.65 mL
0.02125 M KMnO+. Dalam satu eksperimen yang lain, 25.00 mL larutan
campuran ini telah ditindakbalaskan dengan zink dan asid sulfurik. Larutan yang
terhasil telah dititratkan dengan 40.15 mL larutan KMnO+ yang sama untuk
pengoksidaan yang lengkap.
O Tulis formula ferum(Il) sulfat dan ferum(Ill) sulfat.
(iD Berapakah nombor pengoksidaan logam mangan di dalam KNIno4?
(iiD Tulis persamaan yang seimbang bagr tindak balas pengoksidaan-
penunrnan yang berlaku di dalam pentitratan di atas.
(iv) Kira jisim ferum(Il) sulfat dan ferum(Ill) sulfat di dalam larutan campuran
tersebut.
(v) Apakah tujuan penggunaan logam zirfr.i?
[Fe:55.845, S:32.065, O: 15.9994]
(10 markah)
(a) Di dalam satu atom Fe, berapa elektron yang mempunyai
l:0
fil/:1
(4 markah)
(D
(ii)
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(b) Susunspesies-spesiesberikutmengikut suzyangmeningkat:
N3-, Mg2*, Na*, Ne, F-, 02-
(4 markatr)
(c) Terangkan mengapa atom oksigen bersifat paramagnetik sedangkan atom neon
pula bersifat diamagnetik.
(4 markah)
(d) Terangkan mengapa tenaga pengionan yang kedua natrium sangat besar
berbanding dengan tenaga pengionan pertamanya.
(4 markah)
(e) Berikan persamaan Rydberg. Kiralah jarak gelombang spektrum garis hidrogenbila satu elektron jahrh daripada orbit kesepulutr tepacfu orbit kiempat gJhr.(Pemalar Rydberg ialah 10967g cm-r).
(4 markah)
3' (a) Sediakan satu jadual yang mengandungi nilai-nilai n, l, mr dan m, bagr semuir
elekhon dengan nombor kuantum n:4. Dari jadual yang anda telah sediikan, sila
nyatakan bilangan elektron yang mempunyai s = _yz.
(8 markah)
O) Apabila ikatan di antara atom klorin terbentuk untuk menghasilkan Cl2, 3Zg W
dibebaskan per mol Cl2. Berapakah jarak gelombang (dalam nanometer) bagi
cahaya yang diperlukan untuk memecahkan ikatan kimia pada satu molekul
klorin? lh:6.626 x l0-3a J s, c :3.0 x 108 m s-rl
(8 markah)
(c) Imbangkan persamaan tindak balas berikut yang telah dilakukan di dalam NaOH
yang panas dengan kaedatr ion-elekf,ron. Tunjukkan semua langkah kerja anda.
Clz+ClOt+Cl-
(4 markah)
4. (a) satu tindak balas nukleus boleh diwakili oleh singkatan tf N (o, p)tl o.
(D Tulis persamaan tindak balas nukleus yang lengkap untuk tindak balas ini.
...41-
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(ii) Kira perubahan tenaga untuk tindak balas ini dalam kJ/mol-r.
['|N : 14.00307 u, jHe =4.00260u, lH :1.007g25 u,
tlO : 16.99913 u; c:3.0 x 108 ms-rl
(5 markah)
Kitaran karbon-nitrogen yang agak penting berlaku di kawasan paling hangat
di matahari boleh diwakili oleh
t'c +tH 
-> A +
A+B +
B+tH + J -r y
J+tH+K-r
*?.
5.
K-+L+*9"
L +tH 
-) t'C + M
Tentukan identiti sebenar spesies A, B dan J hingga M.
(7 markah)
(c) 238U akan mgXyrlsut kepada 206Pb yang stabil. Satu sampel bijih didapati
mengand"un_gi "oIJ dan "Tb dalam nisbah 67.g23?^.2. Dengan mengandai-kan
bahawa 'uoPb hanya datang daripada penyusutan 
'38U dan tiada kehilanean pb
atau U telah berlaku, tentukan umur batu bijih tersebut. [Setengah hayat trtiJ i"l"h4.51x 10e tahunl.
(8 markah)
(a) Jelaskan mengapa tenaga orbital molekul o2p didapati lebih tinggr jika
dibandingkan dengan n2p di dalam molekul N2.
(6 markatr)
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O) Pertimbangkan konfigurasi elektron dan tenaga orbital molekul bagi molekul Li2,
Be2, 82, Cz, Nz, Oz dan Fz.
Pilih yang mana satu atau lebih molekul daripada senarai di atas yang
mempunyai:
(i) ikatan tripel
(ii) ikatan dubel
(iii) satu ikatan o
(iv) satu ikatan n
(v) dua elektron takberpasangan
(vi) tertib ikatan sifar
Beri alasan bagi jawapan anda.
(9 markah)
(c) Spesies yang manakah di dalam setiap pasangan berikut diramalkan mempunyai
tenaga ikatan yang lebih tinggi?
(i) Fz,Fz*
(iD NO, NO-
(iii) BN, BO
(iv) NF, NO
(v) Be2,Be2*
(5 markah)
6. (a) Lukiskan struktur Lewis dan tunjukkan rupa bentuk molekul dan sudut ikatan
bagi ion PsOs3'.
(6 markah)
(b) Gunakan Teori Penolakan Pasangan Elektron Petala Valens untuk menenfirkan
sama ada molekul berikut merupakan berkutub atau tidak. Bagi molekul yang
berkutub tunjukkan arah momen dwikutub net.
(i) CHf (ii) BCI2F (iii) CFr (iv) COz
(6 makah)
...6/-
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(c) Ion asetat, CHsCOz- mempamerkan stnrktur resonans. Jelaskan struktur resorums
tersebut dengan menggunakan
(D Kaedah Struktur Lewis
(ii) Teori Ikatan Valens
(iii) Teori Orbital Molekul
(8 markatr)
7. (a) Jelaskan perbezaan di antara pepejal berhablur dan pepejal amorfus dengan
memberi satu contoh serta gambarajah bagi setiap jenis pepejal tersebut.
(4 markah)
(b) (i) Nyatakan 3 jenis sel unit yang didapati di dalam kekisi kiubik.
(ii) Tentukan jenis kekisi kiubik yang dipunyai oleh NaCl
(iv) Berdasarkan kepada gambarajah sel unit bagi NaCl tentukan bilangan ion
Na- dan Cl- di dalam sel unit NaCl.
(8 markah)
(c) Logam ferum mumpunyai strukfur kiubik berpusat jasad dengan sisi sel unit
bernilai 2.86x 10-o cm. Kiralah
(i) jejari atom ferum, dan
(ii) ketumpatan logam ferum itu.
(8 markah)
-ooo O ooo-
